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Los Cursos de Arquitectura de Interiores que im-parte el Departamento de Construcción y 
Tecnología Arquitectónicas de la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid 
han tenido siempre como principal aspiración el poder 
ofrecer a sus alumnos una formación universitaria lo más 
amplia y completa posible a fin de facilitarles, una vez finali-
zados los estudios, la libre elección de su futura actividad 
profesional dentro de un sector tan variado como es el del 
diseño. Es evidente que la interrelación que existe entre las 
distintas disciplinas que concurren en dicho sector (diseño 
arquitectónico, diseño gráfico, diseño industrial ... ) permite 
enfocar las enseñanzas desde una óptica generalista que fa-
cilite posteriormente la adecuada especialización que 
garantice un conocimiento completo de la. actividad profe-
sional. 
El constante progreso tecnológico que experimenta 
el sector de la construcción, tanto desde el punto de vista 
de los materiales y las técnicas y procedimientos de puesta 
en obra como de las herramientas de trabajo del profesio-
nal del diseño, obliga a enfocar la docencia universitaria en 
esta disciplina desde una perspectiva integral, que facilite la 
adquisición y posterior incorporación al bagaje intelectual 
de cada persona de todos aquellos conocimientos o expe-
riencias que sean precisas a lo largo de la vida laboral. Por 
ello, una correcta enseñanza en este campo debe aspirar 
precisamente a esa sólida formación generalista, no espe-
cializada, que ofrezca al estudiante una visión global y equi-
librada de los distintos instrumentos de expresión adecua-
dos y de los diferentes conocimientos técnicos, artísticos y 1 
proyectuales que han de permitirle en el futuro desarrollar 
una actividad profesional en el ámbito del diseño. Al mis-
mo tiempo, estas enseñanzas deben prngramarse desde la, 
perspectiva del primer ciclo de docencia universitaria, per-
mitiendo al alumno completar su formación en cuatro' 
años como máximo, con la ilusión intacta que facilitará el 
desarrollo de su formación en el marco de un sector de-
terminado y afrontar de esta forma su especialización con 
posibilidades de éxito. Es importante que los alumnos no 
desesperen ni pierdan· 1a vocación inicial durante sus estu-
dios, pues el correcto desarrollo de la actividad laboral de-
pende no sólo de la formación y los conocimientos adqui-
ridos sino también de la actitud y disposición que guíe su 
trabajo en el futuro. Esta es una de las razones por las que 
consideramos fundamental que dentro de los Cursos de 
Arquitectura de Interiores se lleven a término trabajos de 
investigación, en los que participen profesores y alumnos, y 
cuyo fin último sea la adquisición de la adecuada madurez 
por parte de cada estudiante. 
Desde su creación, en el año 1988, los Cursos de 
Arquitectura de Interiores del Departamento de 
Construcción y Tecnología Arquitectónicas de la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad 
Politécnica de Madrid, han procurado definir y concretar la 
formación de sus estudiantes teniendo en cuenta la reali-
dad social, profesional y empresarial de nuestro país. En es-
te contexto, el Consejo Rector de los Cursos de 
Arquitectura de Interiores es consciente que la investiga-
ción debe ser una de las funciones básicas del trabajo uni-
versitario. El desarrollo de programas y proyectos de inves-
tigación permite obtener progresos técnicos, científicos y 
culturales de los que se beneficia toda la sociedad en su 
conjunto. 
El necesario acercamiento entre la labor investigado-
ra y docente en la universidad española y la demanda so-
cial que la fundamenta, nos obliga a abordar temas muy 
distintos desde perspectivas igualmente muy amplias. Con 
este fín, los Cursos de Arquitectura de Interiores vienen 
desarrollando aquellas líneas de trabajo docente y de in-
vestigación que, siendo propias de nuestra disciplina, el di-
seño de interiores, permiten incorporar el trabajo de otro 
tipo de profesionales o facilitan la labor de investigadores 
adscritos a otras áreas de conocimiento. 
En este sentido, nuestro Departamento ha venido 
participando, por ejemplo, en el Programa de 
Recuperación y Utilización Educativa de Pueblos 
Abandonados, puesto en marcha en el año 1984 por los 
entonces Ministerios de Educación y Ciencia, Obras 
Públicas y Agricultura. Fruto de esta actividad, en la que los 
alumnos de Arquitectura de Interiores participan desde 
1990, se realizó en 1995 una exposición en la Sala Millares 
del Museo Nacipnal de Antropología de la Ciudad 
Universitaria de Madrid y se publicó el libro "Arquitectura 
en Granadilla y Umbralejo", que recoge los diez años de· 
experiencia acumulada de nuestra participación en dicho 
programa. Asimismo, los Cursos participan de manera ha-
bitual en diferentes convocatorias relacionadas con la acti-
vidad docente, investigadora o profesional, como fue el ca-
so de las expos1C1ones de investigación universitaria 
Tecnhociencia'94 y Tecnhociencia'95, organizadas en el pa1 
raninfo de la Ciudad Universitaria, las Primeras Jornadas de 
Investigación de la Universidad Politécnica, celebradas en el 
Palacio de Congresos en julio de 1996, o las ferias Aula'94 
y Decotec'95 instaladas en los recintqs feriales del Campo 
de las Naciones. En todas ellas, la participación directa de 
nuestros alumnos garantiza la correcta aproximación a los 
problemas de organización, diseño y montaje de pabello-
nes y recintos expositivos, inscribiéndose dicha actividad 
práctica en el propio programa docente del curso acadé-
mico. 
Por otra parte, los Cursos de Arquitectura de 
Interiores han procurado poner a disposición de sus estu-
diantes todos aquellos medios auxiliares que podemos 
considerar imprescindible para completar y facilitar su for.:. 
mación universitaria. En este sentido, los propios fondos bi-
bliográficos y hemerográficos de la Biblioteca de la Escuela 
de Arquitectura de Madrid constituyen un material de tra-
bajo y consulta de primerísima importancia, tanto por su 
calidad como por su cantidad, pero asimismo se ha confec-
cionado un archivo de información técnica y comercial so-
bre materiales y productos relativos al diseño y la arquitec-
tura de interiores para su consulta inmediata por los alum-
nos, especialmente los matriculados en el curso de 
Proyecto Fin de Carrera y se constituyó, desde la creación 
de las enseñanzas, una pequeña hemeroteca que aglutinase 
todas aquellas publicaciones periódicas más directamente 
relacionadas con el mundo de la decoración y el diseño in-
terior. En este contexto nos parecía de la mayor importan-
cia elaborar un repertorio bibliográfico que recogiese y sis-
tematizase la producción editorial referente al interiorismo 
en España, labor en la que han participado, bajo la direc-
ción d,e Luis Maldonado Ramos, Dr. Arquitecto y Profesor 
Titular de la UPM, los historiadores Susana Feito Crespo, 
bibliotecaria de la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura, y Fernando Vela Cossío, profesor de Historia 
de la Arquitectura de los cursos, así como becarios de 
Arquitectura de Interiores que colaboraron en la recopila-
ción de una parte del repertorio. 
Este libro, dedicado al estudio de la bibliografía dis-
ponible sobre el interiorismo en nuestro país, quiere cons-
tituir una aportación a esta importantísima labor que la so-
ciedad encomienda a la universidad, en este caso, a través 
de una recopilación rigurosa que ha de permitir a investiga-
dores, profesionales o estudiantes un mayor conocimiento 
del pasado, el presente y las orientaciones para el futuro 
de la decoración y el diseño de interiores en España. 
Javier de Cárdenas y Chávarri 
Presidente del Conskjo Rector de los Cursos de Arquitectura de Interiores 
Catedrático de la UPM y Subdirector de la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de Madrid 

Introducción 
A lo largo de los últimos diez o quince años se ha venido observando en España un importante 
crecimiento de la actividad profesional en el campo del di-
seño interior. El crecimiento económico y el gran desarro-
llo del sector terciario, que ha convertido a muchas de 
nuestras grandes aglomeraciones urbanas en ciudades de 
servicios, han venido acompañados de una valoración pro-
gresiva de lo que podríamos llamar una cultura del diseño, 
que se ha manifestado no sólo en el terreno de la arqui-
tectura y el interiorismo sino también en otros sectores 
como el del diseño gráfico o el diseño industrial. 
En este contexto hemos asistido, por una parte, a 
una progresiva valoración y reconocimiento social de la 
profesión de diseñador, y por otra, a una mayor demanda 
y adecuación de los dispositivos formativos a los requeri-
mientos de los diferentes sectores socioeconómicos, pro-
fesionales y empresariales. Este desarrollo en la profesión y 
esta creciente demanda de formación ha traido consigo 
igualmente un mayor interés sobre las publicaciones de ca-
rácter divulgativo relacionadas con la decoración, el diseño 
y la arquitectura de interiores, y también ha generado, en 
términos absolutos, un importante crecimiento de las pu-
blicaciones de carácter científico y técnico, posiblemente 
en una proporción mucho mayor en los últimos veinte 
años que en todos los precedentes. 
Con el conocimiento de estas premisas, y desde 
nuestra perspectiva en el ámbito de la formación universi-
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taria, los Cursos de Arquitectura de Interiores que imparte 
el Departamento de Construcción y Tecnología
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Arquitectónicas de la U.PM. en la Escuela Técnica Superior' 
de Arquitectura de Madrid, vienen participando desde el 
curso académico 1988-89 en una serie de actividades que 
permiten aproximar al quehacer didác;tico de sus profeso-
res y alumnos la realidad profesional
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y laboral en la que 
tendrán que inscribirse sus diplomados al finalizar los estu-
dios. Asimismo, después de casi diez años de experiencia 
docente en el campo del diseño y la arquitectura de inte-
riores es el momento de afrontar labores de carácter in-
vestigador no necesariamente inscritas en la actividad edu-
cativa pero que pueden colaborar muy activamente a su 
desarrollo y mejora. 
La intención de este libro es iniciar el proceso de re-
copilación, análisis y evaluación de las fuentes documenta-
les y bibliográficas para el estudio del interiorismo en 
España. Globalmente, se trata de un trabajo muy ambicio-
so que requiere aglutinar el esfuerzo solidario y constante 
de un amplio y variado equipo investigador. El presente li-
bro, primera muestra de la puesta en marcha de esta labor, 
recoge las monografías publicadas sobre el interiorismo es-
pañol y la producción de los autores españoles sobre dise-
ño y arquitectura interior hasta 1995. Proximamente verá 
la luz un volumen dedicado a las publicaciones periódicas y, 
progresivamente, procuraremos ampliar nuestro campo de 
estudio a otras fuentes de documentación -gráficas, foto-
gráficas, videográficas, etc- asi como facilitar su presenta-
ción en otros soportes, principalmente informáticos. 
El libro incorpora, además del propio repertorio bi-
bliográfico y su estudio previo, un breve artículo referente 
a la situación de la enseñanza del interiorismo en España 
preparado con ocasión de la celebración del Primer 
Congreso del European Council of Interior Architects 
(ECIA), que tuvo lugar en la ciudad de Barcelona en sep-
tiembre de 1996. 
Creemos que el libro puede contribuir a facilitar el 
desarrollo de los estudios críticos acerca de la decoración, 
el diseño y la arquitectura de interiores en nuestro país, y 
pensamos que constituye un material de trabajo útil y a to-
mar en cuenta por parte de los investigadores y los profe-
sionales. 
Por último, nos gustaría expresar nuestro más since-
ro agradecimiento a todos los responsables de las bibliote-
cas y centros de investigación consultados, reseñados co-
mo corresponde en la introducción al repertorio, y muy 
especialmente a todo el personal de la Biblioteca de la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. 

LA ENSEÑANZA DEL INTERIORISMO 
EN ESPAÑA 

E n nuestro pais, la enseñanza del lnteriorismo se encuentra encuadrada en el marco de las 
Enseñanzas Secundarias; hasta hace bien poco dentro de 
las denominadas Escuelas de Artes y Oficios, que expedían 
los títulos de Graduado en Artes Aplicadas en sus distintas 
especialidades, y desde la reciente reforma de la enseñanza 
secundaria, organizadas en los llamados Ciclos Formativos, 
de Grado Medio y Superior. 
Sin embargo, han venido también desarrollándose 
dentro del ámbito universitario distintas experiencias do-
centes en relación con la formación de los diseñadores de 
interior. La mayor parte se, han materializado en estudios 
pertenecientes al llamado Tercer Ciclo universitario o 
Postgrado,. que bajo la denominación de Cursos Master o 
de Especialización acogían a estudiantes en posesión de 
Títulos Superiores universitarios (Licenciados, Arquitectos 
o Ingenieros) y a profesionales que, sin poseerlos, pudiesen 
demostrar experiencia acreditada dentro de este sector. 
En este contexto, el Departamento de Construcción 
y Tecnología Arquitectónicas de la U.P.M. viene impartien-
do desde 1988 en la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid los Cursos de Arquitectura de 
Interiores, bajo el patrocinio de la Fundación General de la 
Universidad PolitéGnica de Madrid. 
La formación que se imparte en los Cursos de 
Arquitectura de Interiores del Departamento de Construcción y 
Tecnología Arquitectónicas de la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid aspira a que 
el alumno adquiera los conocimientos técnicos y teóricos 
apropiados, al tiempo que desarrolla una plena madurez in-
telectual. Los objetivos pedagógicos propuestos pretenden 
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formar la personalidad de cada alumno, potenciando su ca-
pacidad creativa y fomentando el desarrollo de aquellos va-
lores que favorezcan no sólo el trabajo personal sino tam-
bién la actitud de colaboración dentro de un equipo. 
Los conocimientos que adquirirá el alumno han de 
servir para su correcta formación en el desarrollo de los 
métodos deductivos de análisis que le permitan disponer 
de herramientas intelectuales adecuadas para ejercer su 
profesión. Los estudios de Arquitectura de Interiores desa-
rrollan de manera integral los valores humanísticos y técni-
cos en un marco de equilibrio entre ambos aspectos del 
conocimiento, de forma que ninguno de ellos prime sobre 
el otro. En este sentido, creemos que las enseñanzas uni-
versitarias deben regirse por criterios amplios de forma-
ción integral, y deben poseer la flexibilidad suficiente para 
adaptarse en cada momento a la relación entre profesores 
y alumnos, y a la del alumno y el grupo al que pertenece. 
Los objetivos que se persiguen de forma concreta 
son de dos tipos, formativos e informativos. Los formativos 
buscan el aumento de la actitud creativa, el desarrollo de la 
capacidad crítica, el incremento de las facultades de análisis 
y síntesis, la asimilación de contenidos formales, la obten-
ción de conocimientos técnicos básicos, la adquisición de 
conocimiento y experiencia profesional, y por último, el 
desarrollo de la capacidad investigadora. Los objetivos in-
formativos serían la consecución de una actitud adecuada 
para el estudio crítico de los proyectos de arquitectura in-
terior, redacción de proyectos con aplicación de nueva tec-
nología así como adquisición de los conocimientos necesa-
rios para desarrollar el trabajo de diseño de interior en to-
dos los ámbitos implicados, asimilación de .los conceptos 
básicos del trabajo de materialización constructiva de un 
proyecto de diseño, y por último, la capacidad para elabo-
rar planos de ejecución y dirección de obras. 
El método docente aplicado a los Cursos de 
Arquitectura de Interiores persigue el estudio de las condi-
ciones de aprendizaje, aprovechando los resultados obteni-
dos en el diseño de la actividad pedagógica. A partir de es-
tos resultados se estructura el conjunto de actividades pa-
ra el desarrollo de la tarea educativa y la consecución de 
los objetivos propuestos. 
El contenido curricular de las enseñanzas de 
Arquitectura de Interiores que imparte el Departamento 
de Construcción y Tecnología Arquitectónicas de la 
Universidad Politécnica de Madrid está inspirado en las di-
rectrices para la formación de arquitectos emitida por la 
CEE (Directiva del Consejo de 1 O de junio de 1985. 
85/384/CEE). Las formaciones que conducen a los diplo-
mas, certificados y otros tftulos previstos en el artículo 2º, 
y que serían trasladables a los estudios de Arquitectura de 
Interiores, se adquirirán mediante una enseñanza de nivel 
universitario refer~nte de forma principal a la arquitectura, 
y en nuestra prop'uesta al diseño y la arquitectura de inte-
riores. Creemos que esta enseñanza deberá mantener un 
equilibrio entre los aspectos teóricos y prácticos de la for-
mación en Arquitectura y Diseño de Interior y garantizar la 
adquisición de: 
1 º La aptitud para crear proyectos de interiorismo 
que satisfagan a la vez las exigencias estéticas y las técnicas; ! 
2º Un conocimiento adecuado de la historia y de las 
teorías de la Arquitectura y del diseño, así como de las 
Artes, Tecnologías y Ciencias relacionadas; 
3º El conocimiento de las Bellas Artes como factor 
de prueba que puede influir en la calidad de la concepción 
arquitectónica; 
4º La capacidad de comprender las relaciones entre 
las personas y las creaciones arquitectónicas y entre éstas y 
su entorno, así como la necesidad de adornar las creacio-
nes arquitectónicas y los espacios en función de las necesi-
dades y de la escala humana; 
5º La capacidad de comprender la profesión de inte-
rioristas y su función en la sociedad, en particular elaboran-
do proyectos que tengan en cuenta los factores sociales; 
6º El conocimiento de los métodos de investigación 
y preparación del proyecto de construcción; 
7° Un conocimiento adecuado de los problemas físi-
cos y de tecnología, así como de la función de los edificios, 
de forma que se dote a estos de todos los elementos para 
hacerlos internamente confortables y para protegernos de 
los factores climáticos; 
8º Una capacidad técnica que le permita concebir 
proyectos de interior que cumplan las exigencias de los usu-
sarios, teniendo en cuenta los trámites impuestos, los facto-
res de coste y las regulaciones en materia de construcción. 
9º Un conocimiento adecuado de las industrias, or-
ganizaciones, regulaciones y procedimientos necesarios pa-
ra realizar los proyectos de interiorismo. 
Los contenidos docentes que se desarrollan durante 
los cuatro años de estudios, organizados en Areas de 
Conocimiento, constan de las siguientes unidades docentes: 
AREA DE EXPRESION GRAFICA 
Dibujo de Arquitectura 
Geometría Descriptiva 
Técnicas de Expresión y Representación 1 
Técnicas de Expresión y Representación 11 
Diseño Gráfico 
Diseño Industrial 
Talleres gráficos del ProyeGto Fin de Carrera. 
AREA DE PROYECTOS DE INTERIOR 
Elementos de Proyectos 1 
Elementos de Proyectos 11 
Proyectos de Interior 1 
Proyectos de 1 nterior 11 
Proyectos de jardinería y Paisajismo 
Proyecto Fin de Carrera. 




Instalaciones y Acondicionamiento de edificios 
Gestión y Organización de obras 
Seminarios de Construcción del Proyecto Fin de Carrera. 
AREA DE HUMANIDADES 
Historia del Arte 
Historia de la Arquitectura 
Tendencias y Estilos Decorativos 1 
Tendencias y Estilos Decorativos 11 
Teoría y Estética del Diseño 
Historia del Jardín y del Paisajismo. 
Seminarios de Humanidades del Proyecto Fin de Carrera. 
De la experiencia que hemos obtenido de la puesta 
en marcha de los Cursos de Arquitectura de Interiores que 
imparte el D.C.TA. en la Escuela Superior de Arquitectura 
de Madrid y de su crecimiento y desarrollo en los últimos 
ocho años, podemos extraer diferentes conclusiones de ca-
rácter general de las que nos gustaría recalcar las siguientes: 
1 ª Existe una demanda social real de estudios universi-
tarios de ciclo corto, de duración no superior a tres o cuatro 
años, de contenidos especializados y atractivos que incenti-
ven el interés del alumno por su propia formación. Parece 
importante que dichos contenidos se estructuren sin la tra-
dicional distinción entre asignaturas informativas y formativas, 
sino incorporando ambas en unidades docentes que consi-
gan combinar estas dos vertientes del conocimiento. 
2ª Son numerosos los alumnos que quieren desarro-
llar una actividad laboral en el campo del diseño de interio-
res y que desean prepararse para su ejercicio profesional 
en la Universidad, no únicamente por la posible calidad o 
características de los contenidos docentes que ésta pueda 
ofrecerles, sino por la propia experiencia personal que 
constituye formarse en el ambiente universitario. 
3ª Para ser eficaz, la enseñanza tiene que estar dirigi-
da al alumno con la intención no sólo de formarle sino 
también de ilusionarle, a traves de la docencia en grupos 
reducidos que favorezcan el contacto y la relación entre 
los alumnos y entre ellos y los profesores, haciendo hinca-
pié en una atención individualizada y no estandarizada des-
de el punto de vista académico, mediante el desarrollo 
práctico de los contenidos, y a partir de procedimientos 
de evaluación contínua, en los que el resultado final sea el 
que defina el nivel alcanzado por el estudiante, primando 
asi no sólo la cantidad de conocimientos adquiridos sino 
también su calidad y progresión. 
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4ª Todas las, áreas de conocimientos en que se es-
tructura el programa de estudios deben estar debidamen-
te coordinadas e interrelacionadas, de manera que el pro-
greso en los conocimientos de dicho programa se haga, no 
de forma estanca, sino simultánea, para lo cual podrán se-
ñalarse ejercicios, actividades y evaluaciones comunes en-
tre las distintas asignaturas. 
5ª En la actualidad, la organización de las enseñanzas 
medias, y en especial la del Bachillerato, no responde al ti-
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po de formación previa deseable para el alumno que inicia' 
estudios dentro del área de la Arquitectura, el Diseño o las 
Bellas Artes. Las carencias detectadas deben ser corregidas 
si se aspira a configurar los ciclos uni'v'.ersitarios para el es-
tudio del interiorismo u otras disciplinas afines. 
6ª Es fundamental, por último, la incorporación a las 
enseñanzas regladas de distintas actividades que persigan el 
complemento en la formación humana del alumno, asi co-
mo potenciar el trabajo en equipo, dado que la actividad 
profesional demanda, cada día con mayor pujanza, la crea-
ción de equipos de trabajo multidisciplinares. 
7ª La formación global recibida por el alumno deberá 
permitirle acceder con la suficiente facilidad a aquellos ámbi-
tos de trabajo profesional más especializados y restringidos, 
para lo cual es especialmente deseable que se formalicen 
los correspondientes programas de formación continua que 
permitan la puesta al día de los profesionales en ejercicio. 
INTRODUCCION AL REPERTORIO 
". 

A ntes de examinar el método de trabajo que hemos adoptado para llevar a cabo la biblio-
grafía sobre el interiorismo en España, parece conveniente 
definir someramente el objeto del estudio. Partimos de 
considerar bibliografía , en palabras de A.M. Caproni, como 
"aquella disciplina que tiene por objeto el conocimiento de 
todas las publicaciones impresas en todo país; consiste en 
la búsqueda, en el listado y en la descripción de los docu-
mentos impresos o multicopiados siguiendo reglas estable-
cidas y finalidades científicas y prácticas, con el fin de cons-
tituir aquellos instrumentos de trabajo intelectual -llamados 
Repertorios bibliográficos o bibliografías- necesarios para 
realizar un racional y rápido control a todo género de pu-
b! icaciones' ·C 1 ). 
Teniendo en cuenta esta definición, y para llevar a 
cabo nuestra bibliografía hemos establecido el siguiente es-
quema de trabajo: decisiones preliminares (elección y deli-
mitación del objeto); búsqueda de tí-t:ulos o colección del 
material; descripción del mismo; y presentación de resulta-
dos. 
1. Elección y delimitación del objeto de la 
bibliografía. 
¡ 
• Delimitación t~mática. 
El objeto inicial del repertorio fue la arquitectura de 
interiores, y su elaboración nos ha hecho constatar el ca-
rácter novedoso de esta disciplina, ya que es difícil encon-
( 1) CAPRONI, Attilio Mauro. Bibliografía genera/e. ~~,.poli, Societá Editrice. :irana, 1980. 
. . . . . . ·.' ' '. l 
-------' 
trar obras anteriores a las dos últimas décadas que se cen-
tren de forma específica en el tema. La literatura anterior 
1 
se dedica más bien a estudios sobre el mueble, la decora- · 
ción y la ornamentación. 
Nuestra intención fue centrarnos, en toda la produc- . 
c1on referida a España, tanto nacional como extranjera. 
Pero finalmente hemos creído interesante incluir también 
publicaciones de autores españoles sobre el interiorismo 
en general. Es decir, hemos descartado las obras españolas 
que describen mobiliario y decoración de interiores de 
otros países, pero hemos incluido toda publicación extran-
jera que tratase de la arquitectura de interiores en España. 
De esta forma, no solamente nos acercamos al co-
nocimiento de la decoración de interiores española, sino 
que llevamos a cabo un estudio sobre la producción tipo-
gráfica nacional en torno a la decoración en general. Hay 
que señalar, en este sentido, que dentro de las obras publi-
cadas en España, se ha descartado todo lo que fueran tra-
ducciones de obras extranjeras. 
Se han recogido obras cuya relación con el tema ob-
jeto de la bibliografía resulta aparentemente tangencial, pe-
ro que pueden ser importantes a la hora de profundizar 
en el mismo. Es el caso, por ejemplo, de monografías so-
bre gremios de oficios artísticos en España, que demues-
tran ser una fuente de información interesante para el es-
tudio histórico del mueble, y que, de hecho, encontramos 
citadas en todas las obras mínimamente serias relativas al 
mueble español. 
Conviene aclarar que han sido excluidas aquellas re-
ferencias que con carácter general están dedicadas a la ar-
quitectura, y que ocasionalmente pueden contener infor-
mación acerca del diseño o la arquitectura de interiores. La 
abundancia de biliografía española o sobre España en rela-
ción con el campo de la arquitectura nos obliga forzosa-
mente a excluirlas de este repertorio. 
Por último, también hemos incluido referencias cuyo 
interés reside en su fecha de publicación, más que en el 
tratamiento del tema en sí. Se han excluido los tratados de 
ebanistería y técnicas concretas de manufactura, así como 
toda la producción monográfica sobre instalaciones, ilumi-
nación, técnicas de acondicionamiento ambiental, etc., que 
creemos desbordaría el objeto del repertorio. 
• Naturaleza del material seleccionado. 
La bibliografía se ha centrado en la recopilación de 
monografías, y en algún caso se han incluido también capí-
tulos específicos de obras más generales; no obstante se 
han obviado muchas historias del arte que incluyen algún 
capítulo específico sobre nuestra materia. No se han reco-
gido artículos de publicaciones periódicas, al considerar la 
conveniencia de recopilar este tipo de material en un posi-
ble segundo volúm~n. 
Además, hay que mencionar la inclusión de catálogos 
de exposiciones, que resultan de gran interés para el tema 
del mobiliario (exposiciones celebradas por la Sociedad 
¡ Española de Amigos del Arte a principios de siglo; exposi-
ción hispano-francesa celebrada en Zaragoza en 1908; 
Exposición Internacional de Barcelona del 29, etc.), así co-
mo guías de museos (Museo Nacional de Artes 
1 
Decorativas, Museo Arqueológico Nacional, Kensington' 
Museum, etc.) y descripciones de palacios y reales sitios 
(Palacio Real, El Escorial, Aranjuez, etc.). 
• Ambito cronológico. 
El documento más antiguo que describimos data de 
1764, y el más reciente de 1995. Decidimos no incluir 
obras publicadas durante 1996 ante el temor de olvidar tí-
tulos de aparición simultánea a la elaboración del reperto-
rio. Cuando se publique el mencionado segundo volumen 
se procurará incluir un capítulo para la puesta al día de las 
monografías publicadas a partir de 1996. 
2. Búsqueda y colección del material: 
metodología. 
Aunque siempre utópica en los trabajos bibliográfi-
co s. nuestra pretensión ha sido la exhaustividad. 
Exhaustividad que se encuentra con los inevitables olvidos, 
lagunas y errores de transcripción, sobre todo cuando no 
se acude directamente a la fuente primaria de información. 
Lamentablemente, muchas de las referencias apare-
cen de forma incompleta por haber sido tomadas de otros 
repertorios, de notas a pie de página, o, a veces, incluso de 
catálogos de bibliotecas. Esto puede dar lugar a lo que 
R.Pensato llama "fantasmas bibliográficos", "obras que nun-
ca han existido y que deben su apariencia fantasmagórica a 
los errores de compiladores precedentes". En todos los 
casos se ha procurado completar estas referencias con el 
examen directo del libro, cosa no siempre posible. A pesar 
de ello hemos optado por su inclusión por considerar que 
el dato, aunque incompleto, aporta información. 
Por otra parte, como apunta Bonet Correa, no hay 
que olvidar que, dado el continuo crecimiento de la cien-
cia, ninguna bibliografía puede considerarse definitiva. 
Contando con estas limitaciones, y una vez determi-
nado el tema cronológica y materialmente, se procedió, en 
una primera fase, a la consulta de fuentes de información 
secundaria, es decir, fuentes bibliográficas de carácter gene-
ral que recogen la producción editorial de un país. En este 
sentido hemos consultado la siguiente bibliografía: 
• Bibliografías generales: 
Bibliografía Española. Madrid, Biblioteca Nacional, 1985. 
Bibliografía Hispánica. Madrid, Instituto Nacional del Libro 
Español, 1946-1957. 
Bibliographic index:. a cumulative bibliography of bibliograp-
hies. Edited by Laurel Cooley. New York, The H.WWilson 
Company, 1937-1995. 
Guide to reference books. Edited by Eugene P. Sheehy. 
1 Oth ed. Chicago, American Library Association, 1986. 
LASSO DE LA VEGA, Javier. Catálogo abreviado de una 
selección de libros de consulta, referencia, estudio y ense-
1 
ñanza. Madrid, Junta de Intercambio y Adquisición de: 
Libros para bibliotecas públicas, 1953. 
Libros españoles 1961. Madrid, Instituto Nacional del 
Libro Español, 1961. 
PALAU Y DULCET, A. Manual del librero hispano-america-
no. Barcelona, Librería Anticuaria de A.Palau, 1948. 27 v. 
• Bibliografías especializadas: 
BIBLIOTECA NACIONAL (Madrid). Obras de ornamenta-
ción y de artes industriales existentes en la Sección de 
Bellas Artes de la Biblioteca Nacional: catálogo provisional. 
Por Miguel Velasco y Aguirre. Madrid, Imp. de la Revista de 
Archivos, Bibliotecas y Museos, 19 14. 
Designers international índex. Compiled at Leicester 
Polytechnic Library by Janette Jagger, and Roger Towe. 
London, Bowker-Saur, 1991. 
EHRESMANN, Donald L. Applied and decorative arts: a 
bibliographic guide to basic reference works, histories, and 
handbooks. Littleton Libraries Unlimited, 1977. 
LACKSCHEWITZ, Gertrud. Interior design and decora-
tion: a bibliography. Comp. for the American lnstitute of 
Decorators. New York Public Library, 1961. 
Una vez revisadas las bibliografías citadas se procedió 
a la consulta de fuentes catalográficas, es decir; catálogos de 
las bibliotecas cuyos fondos creímos relacionados con nues-
tra materia. Así, hemos revisado las siguientes bibliotecas: 
Bibliotecas del C.S.l.C. (fundamentalmente la Biblioteca del 
Instituto Diego Velázquez). 
Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de Madrid. 
Biblioteca de .la Facultad de Geografía e Historia de la 
Universidad Complutense de Madrid. 
Biblioteca del Museo Nacional de Artes Decorativas. 
Biblioteca Nacional. 
Biblioteca del Palacio Real de Madrid. 
La selección y toma de datos se completó, finalmen-
te, con lo que podemos llamar bibliografías ocultas, es de-
cir referencias bibliográficas citadas en obras que forman 
igualmente parte de nuestro repertorio. En este sentido, 
hay que destacar las bibliografías sobre el mueble español 
aportadas por las crbras de María Paz Aguiló Alonso -fun-
damentalmente en ,su tesis doctoral- y por las numerosas e 
inestimables obras de Luis Martínez Feduchi. Tenemos que 
mencionar; igualmente, las bibliografías de los catálogos de 
la exposición "Mueble español, estrado y dormitorio" cele-
brada en el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid en 
1990, y de la celebrada en el Palau Ro_Qert .de Barcelona 
en el año 94 con el título "Moble ef!íbll~'~r:mim:i 11 1t;~,_ M~~ .. ;.~,. \ }J ''·.:P \ 
·, f1 ,, < ) 
~ I n 1 , 11 ·-·~ '~ ~ 
3. Descripción de los registros. 
1 
Para la descripción de las referencias bibliográficas se 
ha seguido la norma UNE 50-104-94 equivalente a la nor-
ma internacional ISO 690-1987, que establece un orden y 
unas convenciones de transcripción y,presentación para las 
publicaciones monográficas según el siguiente esquema: 
AUTOR O RESPONSABILIDAD PRINCIPAL. Título. 
Responsabilidad subordinada. Edición. Lugar de publicación, 
editorial, año de publicación. Extensión o número de pági-
nas. (Nombre de la serie o colección). Notas. ISBN 
Un ejemplo de este esquema sería: 
RODRIGUEZ DE RIVAS, Mariano. El Museo Romántico. 
Prólogo de Luis M. Feduchi. Madrid, Afrodisio Aguado, 
1950. 1 v. (El mueble en España, 3). 
Para elegir el encabezamiento principal de cada re-
gistro se han seguido las recomendaciones de las ISBD 
(lnternational Standard Book Description). Así, las obras se 
han encabezado por el primero de sus autores cuando és-
tos no son más de tres; en el caso de que existan más de 
tres autores se ha optado por el título para localizar la 
obra. Lo mismo sucede con las obras anónimas. Con res-
pecto a compiladores, editores, o colaboradores, se les 
menciona en la referencia bibliográfica como responsables 
secundarios o subordinados, pero sin dar lugar a una en-
trada o encabezamiento. 
4. Estructura del Repertorio. 
Para ordenar la documentación seleccionada se ha 
seguido, en primer lugar, un criterio temático, eligiendo 
materias un tanto genéricas y que han dado lugar a los si-
guientes epígrafes: 
Diseño y decoración de interiores (incluye las mo-
nografías publicadas en España, escritas por autores 
españoles sobre el tema). 
Historia de la decoración y del diseño de interiores 
(obras españolas que tratan el tema desde una pers-
pectiva histórica). 
Historia de la decoración y del diseño de interiores 
en España (monografías publicadas en cualquier país 
dedicadas a España). 
Diseño y decoración comercial; escaparatismo (pu-
blicaciones españolas sobre interiorismo comercial, 
escaparatismo, etc.). 
Decorados (monografías sobre decorados en cine y 
teatro publicadas igualmente en España). 
Enseñanza (monografías sobre la enseñanza del 
interiorismo en España). 
Organización profesional (normativa y organización 
de la profesión de interiorista en España). 
Muebles (monografías sobre mobiliario en general 
publi'cadas en España y escritas por autor~s 
españoles). ' 
Historia del mueble (obras españolas que tratan. el 
tema desde una perspectiva histórica). 
Historia del mueble español (monografías 
publicadas en cualquier país dedicadas al mueble 
español). 
Dentro de cada grupo temático, las referencias 
bibliográficas se han ordenado alfabéticamente por autores 
y títulos de obras anónimas. En el caso de autores con más 
de una obra, éstas se han dispuesto cronológicamente, 
atendiendo al añÓ de publicación. 
REPERTORIO BIBLIOGRAFICO 

DISEÑO Y DECORACION DE INTERIORES 
Acabados y decoración. Fuengirola, Daly, 1995. 120 p. ISBN 
84-86584-78-7 
ALVAREZ VIDORRETA, Fernando. Diccionario de la decoración. 
4ª ed. Barcelona, CEAC, 1979. 792 p. ISBN 84-329-5507-8 
ALVAREZ VIDORRETA, Fernando. El dibujo en la decoración. 5ª 
ed. Barcelona, CEAC, 1985. 546 p. ISBN 84-329-5503-5 
AMADO, Roser. Decoración. Barcelona, Blume, 1 971 . 280 p. 
AMADO, Roser. Decoració, 2. Barcelona, Blume, 1971. 280 p. 
ISBN 84-7031-374-6 
AMADO, Roser. Nuevo Ambiente. Barcelona, Blume, 1979. 
215 p. !(Cuadernos de decoración). SBN 84-7031-109-3 
Apuntes de decoración y arte ~oral. Madrid, Delegación Local de 
la Sección Femenina, 1966. 1 v. 
Arte y decoración. Bilbao, Fher, 1971. ISBN 84-243-0060-2 
Arte y decoración ~oral. Barcelona. Hymsa. 4 v. ISBN 84-7183-
598-3 
ASENSIO CERVER, Francisco. Decoración de habitaciones 
infantiles y juveniles. Barcelona, CEAC, 1973. 37 p. (Nueva 
decoración). ISBN 84-329-5 104-8. 2ª ed.: 1978. 146 p. ISBN 
84-329-5106-4 
ASENSIO CERVER, Francisco. Decoración de apartamentos. 
Barcelona, CEAC, 1974. 156 p. (Nueva decoración). 2ª ed.: 
1978. ISBN 84-329-5 105-6 ' 
ASENSIO CERVER, Francisco. Interiores bien decorados. 
Barcelona, CEAC, 1974. 152 p. (Nueva decoración). 2ª ed.: 
1978. ISBN 84-329-5 109-9 . 
ASENSIO CERVER, Francisco. Decoración de chalets. Barcelona, 
CEAC, 1974. 2 v. (Nueva decoración). 2ª ed.: 1975 - 3ª ed.: 
1978. ISBN 84-329-5107-2 
ASENSIO CERVER, Francisco. Decoración de chalets //. 3 ª ed. 
Barcelona, CEAC, 1978. 152 p. ISBN 84-329-5108-0 
ASENSIO CERVER, Francisco. El arte de lo decoración. Barcelona, 
lnterindex, 1985. 6 v. ISBN 84-86265-24-X 
ASENSIO CERVER, Francisco. Lo decoración y su arte. Barcelona. 
Atrium, 1987. 6 v. ISBN 84-7741-039-9. 2ª ed.: lnterindex, 1986. 
ISBN 84-86265-3 1-2 
ASENSIO CERVER, Francisco. Construcción: ideos prácticos. T 3: 
Escaleras y planimetría interior. Barcelona, Axis Books, 1993. 
144 p. ISBN 84-8137-002-9 
BARBERA, J.C. de. Decoración del hogar. Barcelona, Bruguera, 
1955. 1 17 p. 
Los bases del diseño. Director, Joaquín Gómez Burón. Madrid, 
Génesis, 1992. 48 p. (Técnicas de pintura y diseño. Diseño por 
ordenador, 4). 
BASILIO BONET, Daniel (Brian). Fundamentos de lo decoración. 
7ª ed. Barcelona, LEDA, 1986. 144 p. ISBN 84-7095-079-7 
BASILIO GOMEZ, Juan. El arte de embellecer lo coso. Estilos de 
lo decoración. Brian [seud.]. Barcelona, L.E.D.A. 1952?. 151 p. 
(Cómo se aprende). 4ª ed.: 1965 - 8ª ed.: 1980. 
BASILIO GOMEZ, Juan. El arte de embellecer lo coso. 3, 
Complementos de lo decoración. Brian [seud.J. Barcelona, 
Ediciones de arte, 1952?. 94 p. 5ª ed.: 1975. 6ª ed.: 1990. 
BASILIO GOMEZ, Juan. Fundamentos de lo decoración. 4 ed. 
Barcelona, L.E.D.A., 1965. ISBN 84-7095-030-4 
BASILIO GOMEZ, Juan. Diseño creador en decoración. J. Brian 
[seud.J. Barcelona, L.E.D.A., 1971. 144 p. (Cómo se aprende, 
32). 2ª ed.: 1981. ISBN 84-7095-058-4 
BASILIO GOMEZ, Juan. El arte de embellecer lo coso. 1, 
Fundamentos de lo decoración. Brian [se ud.]. Barcelona, Ediciones 
del Arte, 1952?. 143 p. 6ª ed.: 1973. 
BASILIO GOMEZ, Juan. Lo decoración de lo coso modesto. Brian 
[seud.]. 5ª ed. Barcelona, L.E.D.A., 1975. (Cómo se hace, 9). 
ISBN 84-7095-032-0 
BENAVENT, María de SENTMENAT Y GÜELL, Marquesa de. 
Apuntes sobre decoraciones y algunos consideraciones. Madrid, 
Castilla, 1975. 150 p. ISBN 84-7040-109-2 
BENET FERRER, Josep Melo. Obro conjunto, 1977-1992. Textos, 
Maia Creus. [et al.]. Sabadell, Patronat deis Museus Municipals, 
1993. 223 p. 
Biblioteca Atrium de lo decoración. 1 ª ed. 5 v. Barcelona, Océano, 
1992. ISBN 84-7764-637-6 
Biblioteca Atrium de lo decoración: guío práctico poro el hogar. 
Creación y dirección, Francisco Asensio Cerver. Barcelona, 
Océano, 1992. 5 v. (Colección técnica de bibliotecas 
profesionales). 
Biblioteca Atrium del interiorismo. Editor, Francisco Asensio 
Cerver. Barcelona, Atrium, 1987. 5 v. (Colección técnica de 
bibliotecas profesionales). ISBN 84-7741-015-1 
Biblioteca de cocinas y baños. Creación y dirección general, David 
Fernández García. FUengilora, Daly, 1 993. 5 v. (Nuevas 
bibliotecas Daly de la construcción). 
BLANCH, Juan A La iluminación en lo decoración moderno. 2ª ed. 
Barcelona. CEAC, 1977. 148 p. ISBN 84-329-5 104-8 
BLANCO CORIS, José. Manual de arte decorativo. Tomo 11. 
Barcelona, 1 9 1 8. 1 v. 
BURRIS MEYER, E. Lo decoración en el hogar. Barcelona, Miracle, 
1951. 
CALERA CIMORRA, Ana María. Poro ser un buen decorador. 
Barcelona, Rodegar; 1 972. 1 22 p. 
CALERA CIMORRA, Ana Mar(a. Curso decoración del hogar. 6ª 
ed. Barcelona, CEAC, 1980. 24 v. ISBN 84-394-0461-9 
CALERA CIMORRA, Ana María. Decoración del hogar (UD.). 4ª 
ed. Barcelona, CEAC, 1990. 24 v. ISBN 84-394-0461-1 
CALZADA, Carmen de la. El arte de la decoración. Barcelona, 
Edibook, 1988, 6 v. 64 p. ISBN 84-7810-075-X 
La casa: decoración moderna. Madrid, Cigüeña, 1953. 164 p. 
Casas de vacaciones. Fotografías, Puig-Dengulas. [et al.]; textos, 
Toni Mari, Jordi. Garcés Bousés, Marta. Madrid, Blume, 1973. 34 
h. (Colección interiores, v.I). 
CASTAÑON GARCIA, María de los Angeles. Curso de 
decoración del hogar. Madrid, Finnaxel, 1982. 176 p. ISBN 
84-86048-22-2 
CASTAÑON GARCIA, María de los Angeles. Curso de decoración 
poro su hogar. Barcelona, Edicomunicación, 1986. 176 p. 
CASTAÑON GARCIA, María de los Angeles. Curso de 
decoración del hogar. Barcelona, Teorema, 1986. 176 p. ISBN 
84-7604-105-5 
Catálogo Oficial de Decotec. Madrid, Feria, 1996. 236 p. ISBN 
84-8215-047-2 
CERTAMEN INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA 
INTERIOR Y DISEÑO ( 1 º.1966.Madrid). Notos del certamen 
celebrado en Madrid en la sede de FAE en el mes de marzo de 
1966. Madrid, Escu~la de Investigación y Enseñanza Técnica de 
Diseño, Centro Politécnico F.A.E., 1966. 12 h. 
CIRICI, C. - RIBALTA, Marta. Estudios, bibliotecas, oficinas. 
Barcelona, Blume, 1974. 60 p. (Colección interiores). ISBN 
84-7031-208-1 
COBIAN, Javier. Peritajes, dictámenes, arbitrajes y libros de órdenes 
en la decoración de interiores. Madrid, Colegio Oficial de 
Decoradores-Diseñadores de Interior; 1994. 136 p. 
CODINA Y SERT, Ginés. Composiciones decorativas: a/bum de 
arte sunturario. Barcelona, Blasi, [ 1 89 1 ?]. 6 h., 28 lám. 
Complementos decorativos. Barcelon'a, CEAC, 1967. ISBN 
84-329-5005-X 
Conjuntos y proyectos. Barcelona, CEAC. 1968. 502 p. (Interiores 
del hogar). ISBN 84-329-5008-4 
Consejos para· el hogar. Barcelona, Nauta, 1979. 1 1 2 p., 1 6 h. de 
lám. (Enciclo-pedia del hogar). ISBN 84-278-0_545-4 
CORREA, Federico - RI BALTA, Marta. Cuartos de baño. 
Barcelona, Blume, 1974. 60 p. (Interiores de hoy). ISBN 
84-7031-197-2 
Curso CEAC de decoración del hogar. Barcelona, CEAC. 1969. v. 
Curso de decoración. Barcelona, CEAC, 1981. 640 p. ISBN 84-329-
1850-4. 4ª ed. 1992, 4480 p. ISBN 84-394-0450-6. 
Curso de decoración (UD.). Barcelona, CEAC. 1992. 40 v. ISBN 
84-394-0451-4 
CUSA RAMOS, Juan de. Habitaciones poro niños y jovenes. 
Barcelona, CEAC. 1959. 228 p. (Monografías CEAC sobre 
decoración, 3). 
CUSA RAMOS, Juan de. Complementos decorativos. 2 ª ed. 
Barcelona, CEAC. 1961. 240 p. (Monografías CEAC sobre 
decoración moderna, v.12). 
CUSA RAMOS, Juan de. Decoración del hogar. Barcelona, CEAC, 
1963. 436 p. 
CUSA RAMOS, Juan de. Curso de decoración (Indice). 7ª ed. 
Barcelona, CEAC, 1975. 36 p. ISBN 84-329-0442-2 
CUSA RAMOS, Juan de - MARQUEZ TRILLA, Eduardo. División 
de Interiores. Barcelona, CEAC, 1983. 208 p. ISBN 84-329-2121-1 
CUSA RAMOS, Juan de. División de Interiores (Especial). 
Barcelona, CEAC, 1987. 208 p. ISBN 84-329-2179-3 
CUSA RAMOS, Juan de - VELASCO, José Luis. Curso de 
decoración. 2ª ed. Barcelona, CEAC, 1986. 40 v. 3ª ed.: 1989. 
Decoración. Barcelona, Salvat, 1979. 256 p. ISBN 84-7137-627-X 
Lo Decoración. Madrid, Rialp, 1975. 320 p. ISBN 84-321-1842-7 
Decoración. 2 ª ed. Barcelona, Argos Vergara, 1980. 200 p. ISBN 
84-7017-568-8 
Decoración. 1 ª ed. Barcelona, CEAC, 1986. 2952 p. ISBN 
84-394-0440-9 
Decoración (Unidad didáctico). 1 ª ed. 36 v. Barcelona, CEAC, 
1986. 82 p. ISBN 84-394-0441-7 
Decoración. Barcelona. Planeta Agostini, 1995. 96 p. ISBN 
84-395-4399-9 
Decoración de interiores. Barcelona, Las Ediciones de Arte, 
[ 194-?J. 96 p. (Cómo se aprende). 
Decoración de oficinas y despachos. Barcelona, CEAC, 1983. 
164 p. (Decoración hoy). ISBN 84-329-5 121-8 
Decoración del hogar. Autores, Anne Mari e Payot. ... [et al.]. 
Barcelona, CEAC, 1974. 467 p. (Nueva enciclopedia femenina, 
4). ISBN 84-329-9704-8 
Decoración práctica. Barcelona, Hymsa, 1986. v. (Mi hogar). ISBN 
84-7183-384-0 
Decoración práctica. Director de edición, Josep Sarret. Barcelona, 
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